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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета: аналіз основних напрямів інвестиційної політики в 
Україні, їх значення та важливість у сьогоденні.  
Завдання:  
 розглянути необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату та 
стимулювання припливу капітальних вкладень у виробництво конкурентоспроможної 
продукції; 
 охарактеризувати інвестиційне забезпечення структурної перебудови 
економіки. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є інвестиційні 
напрями в економіці України, а предметом – всі основні способи та методи залучення 
інвестицій в економіку України.  
Методи та засоби дослідження. Статистичний метод аналізу, аналіз 
чутливості інвестиційного проекту, якісний аналіз інвестиційних ризиків, гіпотетико-
дедуктивний метод. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Проведено 
уточнення щодо ефективності використання основних напрямів залучення інвестицій в 
економіку України.  
Матеріали дослідження показують шляхи реалізації інвестиційних проектів, які 
зможуть вивести економіку країни на вищий рівень.  
Результати дослідження. Шляхом методів та засобів дослідження, було 
проведено аналіз основних напрямів залучення інвестицій в економіку України і  
визначено найефективніші з них:  
 інвестиційне забезпечення структурної перебудови економіки; 
 мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання 
на пріоритетних напрямах економічного розвитку; 
 стимулювання процесів розвитку виробничої сфери; 
 забезпечення сталого зростання внутрішнього валового продукту та створення 
умов для нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів. 
Ефективне економічне зростання, становлення нових та успішний розвиток 
діючих фінансових інститутів, поліпшення стану і результативності нашого 
господарства сьогодні істотно залежить від інвестиційної привабливості нашої країни. 
Саме за допомогою іноземних інвестицій виникає можливість оновлення та 
модернізації виробництва, задоволення потреб як внутрішнього, так і зовнішнього 
ринку, створення додаткових робочих місць, збільшення податкових надходжень, 
ефективне використання місцевих ресурсів та сприяння структурній перебудові 
економіки. На сучасному етапі розвитку Україна внаслідок трансформаційних процесів 
у минулому переживає період нестабільності і встановлення економічної, правової і 
соціальної структур. Будь - які зміни подібного характеру не проходять без значних 
витрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни мають потребу в залученні капіталів 
колосального масштабу. 
Інвестиції можуть внести в країну досягнення науково-технічного прогресу. 
Приплив капіталовкладень життєво важливий для досягнення середньострокових цілей, 




таких, як вихід із сучасного кризового стану та початковий підйом економіки. У 
напрямі галузевих пріоритетів Україна, як і багато інших країн світу, може 
стимулювати залучення іноземних інвестицій в галузі, що мають особливо важливе 
значення для зростання її економіки. Для цього необхідно дослідити всі основні 
напрями залучення інвестицій в економіку України, а конкретніше - розробити 
пропозиції щодо податкового стимулювання інвестиційних процесів) сприяти 
залученню коштів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, у державні 
фонди підтримки підприємництва в Україні, обґрунтувати перелік пріоритетних 
секторів і галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, а також науково-
технічних програм та основних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, 
які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та підвищити регулюючу роль держави 
у відновленні інвестиційного процесу шляхом концентрації та спрямування 
інвестиційних ресурсів бюджетів усіх рівнів, а також кредитних коштів, що 
залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України у розвиток пріоритетних секторів 
економіки. Нагромадження капіталу у регіонах є основним засобом забезпечення 
новітнього розвитку економіки, інвестування у інфраструктуру та соціальну сферу. 
Висновки. Сьогодні інвестиції є тим ресурсом, який може найвагоміше сприяти 
підвищенню ефективності функціонування українських підприємств, а значить і 
розвитку відповідних територій та міст. Застосувавши основні методи залучення 
інвестицій, у країні відбудуться ряд змін в економічну секторі, які призведуть до 
інноваційного розвитку нашої держави.  
Ключові слова: напрями залучення інвестицій, економіка України, іноземні 
інвестиції, інноваційний розвиток.  
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